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Авторське резюме
У статті розглянута актуальна тема особливостей децентралізації публічної вла-
ди на українських землях у XIII – на почату XVII ст. Важливість теми обумовлена 
необхідністю вивчення історичного досвіду впровадження децентралізації у мину-
лому. Підкреслено, що успіх реформ багато в чому залежить від врахування істо-
ричного досвіду й особливостей децентралізації публічної влади. Охарактеризовано 
розвиток органів місцевого самоуправління на українських землях, що входили до 
складу Литовської держави. Встановлено, що рівень децентралізації публічної вла-
ди у Великому князівстві Литовському впродовж ХІІІ – початку ХVІІ ст. залишався 
високим. Виявлено, що Литва не створила централізованої державності. Зазначено, 
що влада князя була обмежена радою знаті. Оцінено вплив делегованих депутатів з 
різних частин литовської державності на рішення ради знаті. Виявлено факти, що 
підтверджували існування децентралізації публічної влади у Литві: функціонування 
органів місцевого самоврядування (повітові сеймики та магдебурзьке право у містах); 
проведення процедури обрання посадовців до місцевої влади; певна прозорість та де-
мократичність в управлінні автономними адміністративно-територіальними одини-
цями. Виявлено, що децентралізація публічної влади у Литві мала кілька обмежень 
(доступ до влади мали лише шляхтичі, католики, уніати, міські патриції).
Ключові слова: місцеве самоврядування; магдебурзьке право; повітові сеймики.
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Abstract
A comprehensive crisis in Ukraine and continued military confrontation in the Don-
bass demonstrated the urgent need to establish effective governance, which would im-
ply decentralization of public power. Note that in implementing the decentralization of 
power in Ukraine insists the International Monetary Fund; United Nations Development 
Program; the transfer of authority to the field and decentralization of power in Ukraine 
is one of the points of the Minsk agreements and obligations of Ukraine to the EU. The 
article deals with the Ukrainian lands topical issue features the decentralization of pub-
lic power in the XIII - the beginning of XVII century. The importance of the topic due to 
the need to study the historical experience of the implementation of decentralization. It 
was, emphasized that the success of the reforms depends largely because of the historical 
experience and features of the decentralization of public power in the past. Characterized 
by the development of local government in the Ukrainian lands was part of the Lithu-
anian state. The purpose of the article is to clarify the characteristics of decentralization 
of public authority on Ukrainian lands were part of the Lithuanian state during the XVII 
century XIII. To address this goal, outline decentralization of public power in the state; 
analyze, competence of local government in the Ukrainian lands that belonged to the Lith-
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Авторское резюме
В статье рассмотрена актуальная тема особенностей децентрализации публичной 
власти на украинских землях в XIII – начале XVII вв. Важность темы обусловлена 
необходимостью изучения исторического опыта внедрения децентрализации в про-
шлом. Подчеркнуто, что успех реформ во многом зависит от учета исторического опы-
та и особенностей децентрализации публичной власти. Охарактеризовано развитие 
органов местного самоуправления на украинских землях, входивших в состав 
Литовского государства. Установлено, что уровень децентрализации публичной 
власти в Великом княжестве Литовском в ХІІІ – вначале XVII веках был высоким. 
Установлено, что Литва не создала централизованной государственности. Отмечено, 
что власть князя была ограничена советом знати. Оценено влияние делегированных 
депутатов из разных частей литовской государственности на решения совета знати. 
Выяснены факты, которые подтверждают существование децентрализации 
публичной власти в Литве: функционирование органов местного самоуправления 
(уездные сеймики и магдебургское право в городах); проведение процедуры 
избрания должностных лиц местной власти; определенная прозрачность и 
демократичность в управлении авто-номными административно-территориальными 
единицами. Выяснено, что децентра-лизация публичной власти в Литве имела 
некоторые ограничения (доступ к власти имели только шляхта, католики, униаты, 
городские патриции).
Key words: local government; Magdeburg Law; county Sejmiks. 
uanian State; determine how close to the power of the people. The level of decentraliza-
tion of public power in the Grand Duchy of Lithuania in the XIII - the beginning of XVII 
century was high. It was, found that Lithuania had not established a centralized state. 
It is, noted that the Board of the nobility limited the princely power. The effect of del-
egated deputies from different parts of the Lithuanian statehood solutions nobility Coun-
cil. Clarified the facts that confirm the existence of decentralization of public power in 
Lithuania: the functioning of local governments (county Sejmiks and Magdeburg Law in 
the cities); the procedure for election of officers of local authorities; certain transparency 
and democracy in the management of the autonomous administrative-territorial units. 
It was, found that the decentralization of the public authorities in Lithuania had several 
limitations (access to power had only nobles, Catholics, Uniates, urban patricians). Given 
the foregoing, it can be argued that the success of the decentralization reform in Ukraine 
is to create conditions for effective access to post in the public authorities of all social 
groups of the Ukrainian population and address of the Ukrainian State control clans of 
oligarchs. The latter requirement was another key slogan Euromaidan 2014.
Ключевые слова: местное самоуправление; магдебургское право; уездные сейми-
ки.
Постановка проблеми. Всебічна кри-
за в Україні й тривале військове проти-
стояння на Донбасі продемонстрували 
гостру потребу в розробці ефективного 
управління, яке б передбачало децентра-
лізацію публічної влади. Зазначимо, що 
на запровадженні децентралізації влади 
в Україні наполягають: Міжнародний 
Валютний Фонд; Програма Розвитку 
ООН; передача повноважень на місця та 
де-централізація влади в Україні є 
одним із пунктів Мінської угоди і 
зобов’язання України перед ЄС.
Актуальність теми обумовлена відсут-
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ністю комплексних розвідок присвяче-
них становленню традицій децентралі-
зації публічної влади в нашій державі, а 
також нагальною потребою дослідження 
досвіду децентралізації публічної лади, 
особливо зараз, коли в Україні запрова-
джено реформу з децентралізації влади. 
Оскільки, успіх реформ багато в чому за-
лежить від врахування історичного до-
свіду й особливостей децентралізації пу-
блічної влади в минулому.
Аналіз досліджень і публікацій. В 
останні роки у вітчизняному та закор-
донному науковому середовищі розгля-
нуто проблеми розвитку місцевого само-
врядування та магдебурзького права за 
литовську добу на українських землях.
Український правознавець В. Єрмо-
лаєв охарактеризував місцеві представ-
ницькі органи влади Великого Князів-
ства Литовського та Речі Посполитої. 
Білоруський дослідник О. Ширінський 
дослідив самоуправління міст Велико-
го князівства Литовського. Різноманіт-
ні аспекти теми Магдебурзького права 
на українських землях проаналізовано 
державознавцями (Ровинською К., Бе-
резою О.), політологом (Заблоцьким В.), 
юристами (Шаповал К., Атамановою 
Н., Кириченко Ю.), істориками (Гошко 
Т., Білоус Н., Водотикою С, Савенюк Л) 
та іншими. Проблема децентралізації 
в українських містах, що мали магде-
бурзьке самоврядування частково роз-
глянуто Корженко В.В., Радіоновою 
Л.А., Кудрявцєвим А.Ю. Проте, комп-
лексних досліджень присвячених до-
слідженню традицій децентралізації 
публічної влади на українських землях 
немає.
Мета дослідження полягає у 
з’ясуванні особливостей децентраліза-
ції публічної влади на українських зем-
лях, що перебували у складі Литовської 
держави протягом XIII – початку XVII 
ст. Для вирішення поставленої мети: 
окреслимо рівень децентралізації пу-
блічної влади в державі; проаналізуємо, 
компетенцію органів місцевого само-
управління на українських землях, що 
входили до складу литовської держави; 
визначимо наскільки влада наближена 
до народу (виборність влади, прозорість 
і демократичність в управлінні адміні-
стративно-територіальною одиницею) в 
означений період.
Виклад основного матеріалу. Тер-
мін децентралізації влади у науковий 
обіг введено після Великої Французької 
революції соціологом, істориком, мис-
лителем Алексісом де Токвілем. Проте, 
певні ознаки децентралізації публічної 
влади з’явились на українських землях 
набагато раніше. Зокрема, XIII – поча-
ток XVII ст. стали важливим періодом 
формування традицій децентралізації 
органів публічної влади на українських 
землях у середньовіччя.
Як відомо, децентралізація є політи-
кою центральної влади, що передбачає 
передачу місцевим органам влади (ор-
ганам самоврядування) низки компе-
тенцій, які до цього здійснювалися дер-
жавою. Фактично, децентралізація – це 
процес розширення та зміцнення прав 
і повноважень адміністративно-терито-
ріальних одиниць або нижчих органів у 
суспільстві одночасно звуження прав і 
повноважень відповідного центру з ме-
тою оптимізації та підвищення ефектив-
ності управління суспільно важливими 
справами, найповнішої реалізації регіо-
нальних і місцевих інтересів [18, с. 125].
Розглянемо, які саме ознаки децен-
тралізації публічної влади були прита-
манні українським землям, що входили 
до складу Литовської держави.
Середньовічна Литва, не була виклю-
ченням з правил, для неї як й для біль-
шості європейських країн були прита-
манні періоди децентралізації влади, що 
змінювались посиленням тенденцій до 
централізації влади. Взагалі, у політич-
ній історії Великого князівства Литов-
ського (ВКЛ) можна умовно визначити 
три основних періоди існування держа-
ви. Перший – це формування литовської 
державності впродовж XIII –XIV ст. 
Другий період пов’язаний з існуванням 
тісного польсько-литовського союзу, що 
охоплює період з підписання Кревської 
унії (1385 р.) й триває до підписання 
Люблінської унії (1569 р.). Саме в озна-
чену добу, ВКЛ стала великою державою 
Східної Європи. Останній, третій період 
існування литовської держави розпочи-
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нається з 1569 р. й тривав до першої по-
ловини XVII ст. Це доба розквіту ВКЛ, 
проте в цей період вже зародились пере-
думови кризи держави, остання згодом 
не змогла втримати Лівобережну Укра-
їну з Києвом і втратила в часи великої 
Смути Смоленську та Сіверську землі 
[17, с. 80].
Литовський князь Ольгерд (1345-
1377) продовжив розширяти Литовську 
державу. Після перемоги над татарами в 
битві над Синіми водами володіння Оль-
герда доходили на півночі до Балтийско-
го моря, на півдні до Причорноморських 
степів, а східний кордон Литви доходив 
до сучасних областей Росії: Смоленської, 
Московської, Орловської, Липецької, 
Курської та Воронезької. До складу дер-
жави ввійшла вся територія сучасної 
Литви, Білорусі, Смоленської області, 
до складу Литовської держави ввійшла 
більшість українських земель (Київське, 
Чернігівське, Новгород-Сіверське кня-
зівства, Переяславщина та Поділля).
Великі простори литовської держа-
ви сприяли становленню у литовській 
державі широкої автономії в адміністра-
тивно-територіальних одиницях, а від-
сутність ефективного та розгалужено-
го апарату централізованої князівської 
влади сприяли існуванню децентралізо-
ваної публічної влади у ВКЛ.
Для забезпечення ефективного 
управління приєднаними територіями 
Ольгерд роздавав землі своєму близько-
му оточенню. Зокрема, Поділля віддав 
племіннику Юрію Коріатовичу, Новго-
род-Сіверщину – племіннику Дмитру 
Корибутовичу, а Київ сину – Володими-
ру Ольгердовичу. Всі ці князівства мали 
широку автономію, – аж до права кар-
бувати монету, – однак були зобов’язані 
«служити вірно», тобто, платити Вели-
кому Литовському князю (щорічну да-
нину («подданщіну») та надати опол-
чення для участі у війнах. При цьому за 
Великим литовським князем зберігалось 
право «звільняти» київських князів за 
власним бажанням, міняти статус спад-
ку.
Дослідник ВКЛ Любавський М. про-
аналізувавши обласний поділ і місцеве 
управління Литовської держави зазна-
чав, що Берестейська, Київська, Поділь-
ська, Чернігово-Сіверські землі та 
Підлящщя, що входили до складу Русь-
ко-Литовської держави мали самостій-
не становище в державі. Всі ті складові 
Литовсько-Руської країни були ще так 
мало згуртовані між собою й зберігали 
багато залишків колишньої політичної 
самобутності [13, с. 2].
У другій половині XIV ст. різні регі-
они Литовського князівства мали нео-
днаковий економічний і політичний 
розвиток. Таке становище відбилось на 
особливостях розвитку публічних орга-
нів влади литовських земель. Держав-
ний апарат залишався протягом довгого 
часу дуже слабким, на приєднаних зем-
лях змінювались лише князя, управлін-
ням займалась місцева адміністрація 
[18, с. 23]. Це дало підстави вважати М. 
Любавському: Литовську Русь ХІV – до 
початку ХV ст. «політичною федераці-
єю» [13, с. 2].
Отже, ХШ – ХІV ст. публічна вла-
да на українських землях, що входили 
складу ВКЛ достатньо тривалий період 
зберігали широку децентралізацію, міс-
цеве самоуправління та широку автоно-
мію.
На другий період існування Велико-
го князівства Литовського (1385 –1569 
рр.) припадає спроба литовського князя 
Вітовта (1392 – 1430) встановити цен-
тралізовану владу в державі.
Так, у ХV ст. тривали процеси зміц-
нення централізації Великого князів-
ства Литовського внаслідок знищення 
удільних князівств, у тому числі й на 
українських землях. Останнім князів-
ством, що втратило залишки автономії 
було київське, котре після 1471 р. стало 
провінцію ВКЛ. Так, в Іпатіївському лі-
тописі, зазначалось, що : «в Києві пере-
стали бути князі, а замість них воєводи 
настали» [19, с. 116 – 117]. У 90-х роках 
великий князь Вітовт ліквідував най-
більші князівства в Україні та Білорусії 
[6, с. 19]. Однак, встановити повністю 
централізовану владу в литовській дер-
жаві так і не вдалось. Оскільки, литов-
ська великонязівська влада вимушена 
була враховувати інтереси колишніх 
удільних князівств, пожалував їм на 
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рубіжі XIV – XV ст. земські уставні гра-
моти, що підтврежували їх «старину». 
Тому і в статусі намсництв (воєводств) 
колишні удільні князівства продовжува-
ли залишатись адміністративно-терито-
ріальними одницями, якы зберегли зна-
чну феодальну автномію, хоча нерідко 
іззміненими кордонами [20, с.103].
Подальша децентралізація публіч-
ної влади на українських землях стала 
можливою завдяки, з одного боку запро-
вадженню у 1564 – 1566 рр. адміністра-
тивно-територіальної реформи. Згідно з 
означеними перетвореннями ВКЛ поді-
лене на 13 воєводств і 30 повітів. Причо-
му повіт ставав адміністративним, судо-
вим, військовим і політичним центром 
[2, с. 471 – 472]. А з іншого, створенню 
сеймиків (органів місцевого управління) 
у повітах ВКЛ. Як, зазначив Максимей-
ко М. литовсько-руські сейми XV – XVI 
ст. являли собою середньовічну форму 
участі населення у верховній владі [14, 
с. 1].
Сеймики представляли собою ста-
ново-колегіальні органи у роботі яких 
могли брати участь лише нічим не 
зганьблені шляхтичі, які проживали в 
даному воєводстві або повіті. Законодав-
че оформлення порядку скликання пові-
тових сеймиків і їх компетенція дані в 
статуті ВКЛ 1566 р. [1, с. 456].
Передумовами появи у Литовській 
державі повітових сеймиків був: по-
перше, поліетнічний склад держави. 
Велике князівство Литовське було бага-
тонаціональною феодальною державою 
(литовці, євреї, татари), в якому Русь 
територіально і кількісно займала пе-
реважне місце [16, с. 623]. Цей своєрід-
ний колорит різних етносів змушував 
монархів враховувати їх інтереси. Зо-
крема, євреї мали власні органи само-
врядування (кагал, сеймики) і суд [3, с. 
92]. По-друге, великі простори держави 
та відсутність ефективного апарату цен-
тралізованої влади, змушувало монархів 
створювати органи місцевого самовряду-
вання, у вигляді повітових сеймиків, на-
давати містам право на самоврядування 
тощо. По-третє, метою створення сейми-
ків була нагальна необхідність у концен-
трації державних і службових сил для 
організації оборони держави у зв’язку із 
військовою небезпекою з боку Москви та 
кримських татар [14, с. 2].
Повітові сеймики, як правило, зби-
рались щорічно, розглядали питання за-
гальнодержавного і місцевого значення 
(нагальні проблеми певного повіту, вста-
новлення розмірів місцевих податків, 
вибори посадовців, розгляд питань щодо 
військових повинностей, а також об-
рання одного депутата (посла), якій мав 
представляти інтереси повіту на загаль-
ному (вальному) сеймі.
До компетенції загальнодержавних 
сеймів віднесено розгляд питань: орга-
нізація оборони та ополчення; обрання 
Великого князя Литовського та різних 
посадовців; видання привілеїв, грамот і 
уставів земель; нагальних місцевих про-
блем; визначення термінів і розмірів на-
туральних або грошових податків, збо-
рів тощо.
Починаючи з XVI ст. повітові депу-
тати дедалі активно беруть участь у рі-
шенні державних питань і політичній 
боротьбі [2, с. 471 – 472].
Оскільки, загальнодержавний сейм 
виконував законодавчі та розпорядчі 
функції. А також контроль за діяль-
ністю великого князя полягав у тому, 
що жоден документ не міг не міг набра-
ти чинності без підпису канцлера [1, с. 
454]. На думку, М. Максимейко, місцеві 
сейми займалися законотворчою робо-
тою. Він вважав, що найважливіші за-
конодавчі пам’ятники, видані до появи 
Литовського Статуту, складалася саме 
на місцевих сеймах [14, c. 25]. У зв’язку 
з тим, що кожний повіт відправляв до 
загального сейму свого депутата дедалі 
посилюється роль місцевих депутатів у 
вирішені державних проблем.
Отже, місцеві (повітові) сеймики чи-
нили значний вплив на управління дер-
жавою, останнє є свідченням того, що у 
Великому князівстві Литовському влада 
мала ознаки децентралізації. Зокрема, 
влада наближена до народу оскільки 
саме рішення місцевих органів, є вирі-
шеними у формуванні державної політи-
ки.
Однак, головною ознакою, що демон-
струє існування у Великому князівстві 
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Литовському децентралізації публічної 
влади та широких прав місцевих ор-
ганів влади це функціонування магде-
бурзького права в українських містах, 
що входили до складу ВКЛ. Значного 
поширення на українських землях воно 
отримало у XІV – XVI ст. Серед україн-
ських міст, що входили до складу Ве-
ликого Князівства Литовського, що 
здобули Магдебурзьке право були: Воло-
димир-Волинський (1324 р., ще в скла-
ді Галицько-Волинського князівства), 
Львів (1356), Кам’янець-Подільський 
(1374), Теребовля (1389 р.), Самбір (1390 
р.), Луцьк (1432), Кременець (1438 р.), 
Київ (1494-1497), Коропець (1453 р.) та 
інші [4, с. 11 – 19; 21, с. 207 – 287].
Мешканці міст з магдебурзьким пра-
вом мали привілей на створення вибор-
ного органу – магістрату (Ради), що по 
суті був прототипом сучасних органів 
місцевого самоврядування [10, с. 3 – 4]. 
До складу магістрату, в різних містах 
входило від 6 до 20 чоловік. Проте, обра-
ними до магістрату могли бути лише за-
можні купці, власники ремісничих май-
стерень, багаті ремісники та інші міські 
патриції чоловічої статі.
Не дивлячись, на те, що магдебурзь-
ке право було яскравим прикладом про-
яву у середньовіччя децентралізації 
публічної влади в українських містах, 
втім ця децентралізація мала певні об-
меження. Зокрема, для членів міського 
самоврядування в різних містах вста-
новлювався віковий ценз – від 25 до 70 
років. Вимоги до кандидатів в органи 
міського самоврядування стосувалися 
заможності («з міщан знатних ..., не за-
йве багатих ... і не дуже мізерних »), осі-
лості («вдома завжди жити»), особистих 
якостей («постійних, совісних, розваж-
ливих, доброзичливих і де можуть бути 
вчених ..., не лихварів»), громадянства 
(«Не іновірних і не іноземних») тощо 
[17, с. 106]. Дослідниця Левченко Н. В., 
враховуючи величезне різноманіття кон-
кретних форм і проявів магдебурзького 
самоврядування на українських землях, 
зазначила що в повному обсязі імунітет-
ними правами користувалися представ-
ники католицької громади міста (німці 
та поляки) та уніати, православну біль-
шість залучено до них на більш пізньому 
етапі; католики та уніати мали приві-
лейовані права на заміщення керівних 
посад в органах міської влади; органи 
міського самоврядування (магістрат на 
чолі з війтом) обирались повноправни-
ми мешканцями міста, хоча це їхнє пра-
во обмежувалося міським патриціатом, 
представниками місцевої державної вла-
ди (воєводами, старостами тощо) чи зем-
левласниками [12, с. 12].
Останній період існування ВКЛ (з 
1569 р до половини XVII ст.) пов’язаний 
з остаточним оформленням державного 
ладу Литви. Державні засади ВКЛ закрі-
плено литовськими статутами 1529 р., 
1566 р. і 1588 р. На чолі держави, тери-
торія якого поділялась на воєводства та 
повіти, стояв Великий князь і пани-ра-
да. Органом представницької влади фе-
одалів (шляхти) був Сейм, депутатів до 
якого вибирали на повітових сеймиках 
[7, с. 13].
З утворенням Речі Посполитої місце-
ві сеймики, як нижча ланка парламент-
ської системи й органи місцевого само-
врядування чинили значний вплив на 
політичне, соціально-економічне й куль-
турне життя об’єднаної держави, у тому 
числі на українських землях. З 1569 р. у 
Речі Посполитій діяло близько 70 сейми-
ків, з яких 24 припадало на Велике кня-
зівство Литовське [9, c. 208] .
Міські (повітові) сеймики у Речі По-
сполитій, продовжили вирішувати на 
своїх засіданнях місцеві проблеми та за-
гальнодержавні справи. Завдяки такій 
активній ролі місцевих сеймиків, значно 
послабилась сила і вплив на державне 
життя сеймів, які фактично перетвори-
лись на «конгрес сеймиків» [5, с. 325, 
326].
В українських містах, які мали маг-
дебурзьке право (міське самоврядування 
), також прослідковуються ознаки де-
централізованої публічної влади.
Поширення Магдебурзького права 
в Європі та на українських землях, зо-
крема є результат як закономірних іс-
торичних та історико-правових процесів 
в Європі (урбанізація, розподіл праці, 
розвиток торгівлі, поширення хрис-
тиянства, становлення європейського 
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ринку, комунальна революція), так і 
суб’єктивного вияву волі міських гро-
мад до самоврядування, до прийняття, 
рецепції міського права, запозичення го-
тових правових конструкцій інших міст, 
вважає вітчизняний юрист М. Кобилець-
кий. [11, с. 25].
Починаючи з 1569 р. подальшого 
розповсюдження зазнало практика на-
дання українським містам Магдебурзь-
кого права. У Волинському воєводстві 
привілеї надано Крупілю (1570 р.), Ка-
чину (1576 р.), Мовчаніву (1576 р.), 
Ямпілю (1578 р.) та ін.; у Київському 
воєводстві – Корсуню (1584 р.), Пере-
яславу (1585 р.), Білої Церкви (1588 
р.), Чигирині (1589, 1592 рр.) тощо. На 
Лівобережжі привілеї отримали Ста-
родуб (1620 р.), Чернігів (1623 р.), Ні-
жин (1625 р.), Мглин (1626 р.), Мирго-
род (1631 р.), Глухів (1644), Станіслав 
(1662), Полтава (1752 р.), Новгород-Сі-
верський (1756 р.) та ін. [8, с. 413-415; 
21, с. 208 – 287].
Висновки. Розгляд особливостей де-
централізації публічної влади україн-
ських землях, що входили до складу 
литовської держави (XIII – на початку 
XVII ст.), засвідчив, що рівень децентра-
лізації у ВКЛ в означену добу залишався 
високим. Литва не створила централізо-
ваної державності, влада князя була об-
межена радою знаті. Вирішальну роль у 
раді грали делеговані депутати з різних 
частин литовських земель. До фактів, 
що підтверджували існування децентра-
лізації публічної влади у Литві були: 
функціонування органів місцевого само-
врядування (повітові сеймики та магде-
бурзьке самоврядування), тобто влада 
була певною мірою наближена до наро-
ду; проведення процедури обрання поса-
довців у місцеву владу; певна прозорість 
та демократичність в управлінні авто-
номними адміністративно-територіаль-
ними одиницями. Проте, децентраліза-
ція публічної влади в Литві мала кілька 
обмежень (доступ до влади мали лише 
шляхтичі, католики, уніати, міські па-
триції).
Враховуючи вище викладене, мож-
на стверджувати, що для забезпечен-
ня успіху реформи з децентралізації в 
Україні, варто створити умови реального 
доступу до посад у публічні органи владі 
всіх соціальних груп українського насе-
лення й усувати від управління україн-
ською державою клани олігархів. Остан-
ня вимога була ще ключовим гаслом 
Євро Майдану 2014 р.
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